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    二、控制股东与弱势股东关系的演变 
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务。美国法院在 1969 年 Jones V.H.F.Ahmanson&Co.一案之前，认为控制股东对公司承担诚
信义务，但是不直接对弱势股东承担此义务。在 Jones V.H.F.Ahmanson&Co 判例中，美国法
院宣称控制股东对弱势股东直接承担诚信义务。1988 年，德国联邦最高法院正式承认了控
制股东对弱势股东负有受托信义义务。③1998 年，为了追究控制股东滥用自己地位的责任，




                   第二章 我国股份公司治理与股东权的保护 
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景，存在股权相对集中的现象。据中国证监会统计，截止 1999 年 3 月底，上市公司总股本






























1995 年 5 月，深圳锦兴实业股份有限公司（亿安科技的前身）在深圳证券交易所上市。
1999 年 3 月，亿安集团收购了深圳商贸控股公司持有的深锦兴的 26.11%的股权，成为深锦
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                           第三章 控制股东行为的规制 
一、控制股东对弱势股东的诚信义务 


























    公平正义是人类社会的永恒理念，法制建设的终极目标。公平，就运行机制而言，它是
以承认差别、矛盾和斗争为前提，以权利平等为基础，以协调利益关系为核心，以建立和谐
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    2、民法学原理 
（1） 公序良俗理论 
    公共秩序和善良风俗，合称公序良俗。从罗马法以来，传统民法一直承认应以公序良俗
限制私法自治原则的适用范围。现代民法更是将其视为一项重要的原则予以推广。③大陆法
系各主要国家都有明文规定。例如，法国民法典第 6 条，德国民法典第 138 条和日本民法典







    （2）诚实信用原则 









   （3）禁止权利滥用原则 
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    二、控制股东诚信义务的内容 
    通说认为控制股东的诚信义务一般包括注意义务和忠实义务。 
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   （二）忠实义务（Duty of Loyalty） 
忠实义务，是指控制股东不得从事有损公司和其他股东利益的行为。其主旨是控制股东
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份上市仅三个月，春都集团就提走 1.8 亿元左右，以后又陆续占用数笔资金累积高达 3.3 亿





    2、禁止排挤（freeze out）与压榨行为（oppression） 
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    ⒊限制关联交易 




















    ⒌禁止夺取公司有利机会 
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